






















RESUMEN:  El  exilio  e  insilio  constitu‐
yen en este estudio el eje a  la  luz del 
cual  analizar  la  producción  dramática 
de  Griselda  Gambaro,  Aída  Bortnik  y 
Diana  Raznovich.  La  trayectoria  de 
estas tres dramaturgas,  las únicas tres 
participantes  en  Teatro Abierto  1981, 
se vio marcada por el Proceso de Re‐
organización  Nacional  (1976  –  1983), 
el  régimen dictatorial encabezado por 
el  presidente  de  facto  Jorge  Rafael 
Videla.  El  tiempo  de  exilio  –  e  insilio 
para  algunas de  ellas  ‐, nos permitirá 
comprender  la  evolución  temática  y 
formal en sus obras, a la vez que aden‐
trarnos en las complejas circunstancias 
políticas  y  sociales  que  envuelven  al 
teatro  argentino de  la  segunda mitad 
del siglo XX.  
Palabras  clave:  Exilio,  Insilio,  Drama‐
turgas, Argentina, Teatro Abierto 
ABSTRACT:  Exile  and  insile  are  at  the 




the  only  three  participants  of  Teatro 





of  them  ‐,  enables  the understanding 
of  the  thematic  and  formal  evolution 
in  their works, as well as  the study of 
the  complicated  political  and  social 
circumstances  surrounding  Argentini‐
an  theater  in  the  second  half  of  the 
20th century.  


























teatral  conocido  como  Teatro  Abierto,  en  1981.  Anterior  a  este  hecho, 
Bortnik ya había  iniciado un viaje de regreso y un  tiempo de  insilio en su 
país, así como Gambaro lo afrontaría en la corta etapa hasta que llegase la 


















período  se  inicia  tras  la muerte  de  Perón  y  el  fin  de  su  tercer  gobierno 

































En el ámbito  teatral, de gran amplitud es  la  lista de  todos aquellos 






Por  Teatro Abierto  conocemos  un movimiento  teatral  que  unió  en 
1981 a  las gentes del teatro torno al Teatro del Picadero en Buenos Aires, 







































































lidad…)  se  une  una  poética  donde  está  presente  la  crueldad  y  el  humor 
negro  y macabro, donde  se  ve antepuesto  lo  trágico del argumento a  lo 
absurdo de  los diálogos de  los opresores. Destacan de esta primera etapa 
títulos  como  Las paredes  (1966),  Los  siameses  (1967), El  campo  (1968) o 













en  los que ya podremos comprobar  la preocupación de  la autora por  los 



























te  en  su  primer  texto,  va  diluyéndose  en  sus  nuevas  propuestas,  donde 
presenta fórmulas estéticas o estructurales de un gran carácter innovador. 









Como  adelantábamos,  los  exilios  se  iniciaron  ya  en  el  gobierno  de 
Isabel Perón y  la aparición de  la Triple A,  incrementándose notablemente 
durante el Proceso. A la situación desarraigada del exiliado se suma la rabia 
y  tristeza por  la  criminalización que desde el  gobierno  se hacía de ellos, 
como explica Yankelevich: 
“… una bien orquestada campaña propagandística del gobierno militar, se‐
ñalando a  los exiliados como  los  responsables de  la violencia política que 
azotó a la Argentina durante la primera mitad de los año setenta, así como 










rectora de  artes  y medios en  la  revista Cuestionario  y  con  la  adaptación 
cinematográfica de Alrededor de  la  jaula de Haroldo Conti  (bajo el  título 
Crecer de Golpe). A  la desaparición de este escritor,  con quien mantenía 
una estrecha amistad,  se unió el cierre de Cuestionario, que  se negaba a 















una  respuesta  muy  rápida,  breve,  evidente:  porque  nunca  elegí  irme” 
















la  dictadura  y  no  habrá  referencias  políticas  directas.  Se  evidenciará  su 
inacción y fracaso personal, así como la lenta espera de un cambio. Se dará 
voz a la familia y se mostrará el espacio realista y metafórico de la vivienda 
familiar  como  lugar  vital  y  cárcel para  el desarrollo  individual,  como  ese 
insilio vivido por la propia autora. 
Si observamos Papá querido, la obra presentada para Teatro Abierto 
1981,  comprobamos  estas  características  esbozadas  en  el  alegórico  en‐
cuentro de cuatro hermanos (hasta el momento desconocidos entre sí) al 
entierro de su padre, paradigma del revolucionario. Cuatro personajes que 
componen extremos del  comportamiento, diferentes  roles  sociales y que 
descubrirán cómo han faltado a sus promesas personales, a las metas que 
se habían propuesto, a partir de las cartas que ellos escribían a su padre y 


















forma  inevitable  tras  la  desaparición  de  su  primer marido,  Ernesto  Clu‐
sellas. Se asentará en Madrid de 1976 a 1983, como ella misma narra de 
















el que afirma: “…la  riqueza de esa experiencia, con  la que comienzan  los 
ochenta  para mí,  tuvo  un  impacto  definitivo  en mi  historia  profesional” 
(Raznovich 2001).  Sin embargo, hay exilios  con  retorno  y hay otros, mu‐
chos, que  se ven  truncados, por el  fallecimiento o por  la propia decisión 





El desconcierto  (para Teatro Abierto 1981) nos dan  las  claves que poste‐
riormente  se  radicalizarán en  sus  siguientes propuestas. Con estas obras, 
se pueden recorrer los recovecos de la psicología femenina a partir de sus 
protagonistas, desde el humor amargo propio de  la escritura de esta dra‐
































previsible  en  la  trayectoria  de  Griselda  Gambaro.  Este  tendría  lugar  de 
1977 a 1980 junto con su marido, el escultor Juan Carlos Distéfano. El exilio 
se  inicia tras  la publicación de  la comprometida novela Ganarse  la muerte 







































nimiento de  la democracia. Nos  fijaremos, en primer  lugar, en  la obra de 
Diana Raznovich, que presenta unas características diferenciadas en desa‐
rrollo europeo. Como explica Diana Taylor: 







Ciertamente,  para  las  tres  dramaturgas  la  caída  de  la  dictadura  no 
supondrá la llegada a la calma; la finalización del tiempo del exilio e insilio 
abrirá  la  posibilidad  de  seguir  luchando  artísticamente,  reivindicando  la 
posición de la mujer en la sociedad o la de otros grupos que aún son repri‐
midos o maltratados socialmente, como antes era  la de otros muchos ciu‐
dadanos  con  la dictadura. Estas  características  se  radicalizarán en Razno‐
vich, que explorará  la crítica  feminista y el deseo de ruptura con  la socie‐
dad  patriarcal, muchas  veces  determinada  por  la  propia  represión  de  la 
mujer  (Casa matriz), así como cuestiones de género, de sexualidad  (De  la 
cintura  para  abajo)  y  homosexualidad  (De  atrás  para  adelante).  La  obra 
que con mayor fuerza reflexione sobre  los años de  la dictadura será Obje‐
tos personales, en ese metafórico espacio escénico que conforman las ma‐
letas  donde  Casalia  Belprop  encuentra  cada  una  de  las  tragedias  de  los 
años  de  represión:  desaparecidos,  fallecidos,  obras  de  artes  destruidas, 
desolación… 
Si nos acercamos entonces a Griselda Gambaro, observamos cómo se 






















heroínas  que,  en  palabras  de  Susana  Tarantuviez,  “…se  instauran  como 
sujetos que, a pesar del poder autoritario al que se encuentran sometidos, 




lífica  y extendida, que  resulta  reparadora  y necesaria  tras  los  años de  la 





tatorial.  Con  gran  fuerza  lo  expresará  Suki,  en  la  escena  transformadora 









Por otro  lado, es destacable cómo  tras  los años exilio e  insilio  tam‐
bién se formula un cambio formal en la obra gambariana, especialmente a 
partir de La malasangre, percibiéndose un acercamiento al Realismo Refle‐















así,  se mantendrán  fórmulas estilísticas que  recuerdan  al neovanguardis‐













que  duró  la  dictadura  de  Jorge Rafael Videla  a  través  de  una  estructura 
alegórica dividida en ocho  secuencias.  La  focalización  se  centrará en una 
familia que permite al espectador adentrarse en  la psicología de quienes 




nunca  se  silencie  la  tragedia,  la memoria  colectiva6. Así  se observa en el 
                                                 
4 Osvaldo Pellettieri profundizará en sus estudios en  las diferentes etapas que atraviesa 



































los  diseccione,  a  través  de  tres  cuadros  que  constituyen  tres momentos 
temporales, tres primaveras,  las de 1958, 1973 y 1983.  Intencionalmente, 
Bortnik evita presentar a  la  familia durante  los años del Proceso de Reor‐
ganización Nacional. Enfatizará en estas primaveras el gobierno de Arturo 















Así,  hemos  querido  esbozar  las  tres  trayectorias  vividas  por  estas 

















la mujer y su papel en  la construcción de  la nueva  identidad argentina. El 
exilio marca  sus  carreras  radicalmente, aunque en  las  tres podemos afir‐
mar,  agraciadamente,  que  superándolo  y  saliendo  fortalecidas. Un  exilio 
que se percibe en su obra temáticamente, pero que también deja una hue‐
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